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原始のころ 古代のころ 中世のころ 近世のころ 明治以降
二、 村のいとなみ






小倉川とのつきあい 川普請 小倉川の四季 小倉川の利水 山吹江の誕生















はじめに 苗作り 植代 田植え 水管理 除草 稗抜き 稲架

































落合地蔵 作助地蔵 下の堂地蔵 才三郎地蔵 火葬場地蔵 庄吉地蔵
水子地蔵
八、地神さま



















元旦 正月二日 正月四日 正月五日 正月七日 正月十一日 正月十
五日 正月十六日 正月二十日 節分 社日 虫供養 敬老会 涅槃
会・大般若会・春彼岸 春節句 引田部神社例大祭 畦塗り餅 農立て
男の節句 長兵衛念仏 天王祭り お盆 八朔 十五夜 刈り上げ祝
引田部神社後祭り 亥の子 夷講 大師講 お松さん迎え 煤掃き 餅
つき 目玉作り 大年（ウウトシ） 村休みのしきたり
八、資料・年表
「ふるさと金丸あれこれ」の編集にあたって
